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Stato of Maine 
OFFICE OF TI:I2 ADJUTANT GS!~1.AL 
Name Leonard Di on 
Street Adc:1.ress 
AUGUSTA 
ALllili REGISTRATION 
____ Sa._ nf_o_r_d _______ , Maine 
Date __ J_un_ e_ 29_._,_1_9_40 _____ ~ --
- - - - ------------------------
City or Tovm. _ ___ E_. _L_eb_an_ o_n_ }._ie_. __________________ _ 
H.ovr lonJ in Unit8d Statcs __ l_6_ yr_ s_. __ -..:Hovr lone in I.ia.i ne l G yrs . 
Born in St . Madeline _Qfil'l_a_d __ a _________ nate of birth Mar . ~ . 1 91 6 
If married, hrn1r many ch"i.l0.ren __ -'1"'--__ bccupc1.t ion ___ F""arm ___ ""'"er ____ _ 
Name of employer -:-___ J_ohn __ D_i_· o_n __________________ _ _ _ 
(Pr esent or l · Gt) 
Address of '°npl.oy,qr __ ~E..:..._L~eb..:..an...:..-o_n___;,}..:..Ae;...:.___;, _ _____________ __ _ 
Enclish S ~1c a}: 
·----
Read Yes Yiri te Yes 
----- -- --- --
Yes 
Other b.nr,uat,c r. ____ F..:..' r:...e..:..n_c..:..h _ ________ ___________ _ 
Have you made a!)pl ico.tion f or citizensh i p ? ____ ..:..N..:..o _________ _ 
IIa~re you eyer hac. mil itary service? ______________ ___ _ 
If s o, wi1er e? ___ ____ _ _ ___ vrhen? __________ _ ___ _ 
.Si gnature ~ 
Witness a r c_£tJ,~ 
